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Одним из направлений научно-информаци-онной и методической деятельности Рос-сийской государственной библиотеки на 
протяжении более 40 лет является изучение со-
стояния информационного обеспечения сферы 
культуры. Особое внимание при этом уделяется 
центральным библиотекам субъектов РФ (госу-
дарственным универсальным библиотекам), ко-
торые являются основными звеньями библио- 
течно-информационного обслуживания на ре-
гиональном уровне. В составе этих библиотек 
функционируют специализированные службы 
информации по культуре и искусству, в основном 
это — сектора и группы, в которых работают до 
трех сотрудников. В ряде библиотек в качестве 
служб информации по культуре и искусству вы-
ступают отделы литературы по культуре и ис-
кусству, информационно-библиографические, 
справочно-библиографические отделы, некоторые 
другие структурные подразделения библиотек 
или одновременно несколько разных подразде-
лений. В последнем случае часто можно говорить 
о выполнении функций службы информации по 
культуре и искусству библиотекой в целом.
Службы информации по культуре и искус-
ству участвуют в формировании единого инфор-
мационного пространства в сфере культуры; ока-
зывают информационную поддержку развитию 
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серьезных навыков аналитической работы. В качестве основных групп потребителей информационно-
аналитической продукции библиотек названы представители исполнительной власти и специалисты 
учреждений культуры. 
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культуры и региональной культурной политике; 
способствуют сохранению традиционной культу-
ры; принимают участие в создании благоприятной 
информационной ситуации для учреждений куль-
туры, науки и образования.
В 2009 г. Российская государственная библио-
тека выпустила обзор «Состояние информационной 
работы по культуре и искусству в универсальных 
научных библиотеках Российской Федерации» [1], 
в котором обобщался опыт работы служб информа-
ции по культуре и искусству в 2000-е годы. В пред-
лагаемой статье представлены результаты анализа 
перемен, произошедших в этой деятельности за 
последнее пятилетие. В ходе изучения были ис-
пользованы данные письменного и устного опросов 
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примерно 40 центральных библиотек субъектов РФ 
(2013, 2015 гг.), анализ публикаций (2012—2015 
гг.), отчетов библиотек с сайта «Центральные би-
блиотеки субъектов РФ: корпоративная полно-
текстовая база данных для профессионалов» [2], 
материалов других интернет-ресурсов. 
Формы участия библиотек  
в информационной деятельности
Первым вопросом анкеты 2015 г. был вопрос 
о формах участия в выполнении информационной 
функции. Суммирование ответов показывает, что 
на первые два места подавляющее число библиотек 
ставят индивидуальное и групповое информиро-
вание (разовое; в режиме  ДОР и ИРИ) и создание 
ресурсной базы (фонды, СПА в традиционном и 
электронном виде). При этом примерно две трети 
библиотек отводят первое место индивидуально-
му и групповому информированию, а оставшаяся 
треть — созданию ресурсной базы. На третьем месте 
практически все библиотеки называют проведение 
массовых мероприятий информационной и образо-
вательной направленности. 
В сравнении с 2009 г. большее количество би-
блиотек указали издательскую деятельность как 
самостоятельную форму (в том числе НБ Республи-
ки Бурятия, Ленинградская ОУНБ, Сахалинская 
ОУНБ и др.). И совершенно новым стало то, что 
многие библиотеки упоминают в качестве отдель-
ной формы предоставление доступа к собственным, 
сторонним ресурсам и услугам в Интернете. Напри-
мер, Самарская ОУНБ отмечает удовлетворение 
информационных потребностей пользователей, 
в том числе в виртуальной среде; НБ Республи-
ки Бурятия — организацию доступа к удаленным 
отечественным и зарубежным информационным 
ресурсам, НБ Республики Дагестан — доступ к 
электронным базам данных.
Рязанская ОУНБ и ГУНБ Красноярского 
края идут еще дальше и в общий ряд форм ин-
формационной деятельности ставят работу в со-
циальных сетях. Например, ГУНБ Красноярского 
края ведет блог «День за днем, книга за книгой», 
5 групп сети «ВКонтакте», в том числе краевед-
ческие «Красноярские истории» и «Книжные 
КРАЙности». Нельзя не упомянуть об интерес-
ном подходе, который предложила заместитель 
директора по научно-методической работе Крас-
нодарской КУНБ И.И. Малевинская, выделив три 
формы: стационарная, внестационарная (пункты 
выдачи) и виртуальная (сайт библиотеки).
Благодаря полученным ответам можно сде-
лать вывод о том, что изменения в представлениях 
библиотек о формах информационной деятель-
ности кардинально меняются в связи с развитием 
информационных и издательских технологий, 
происходит активный переход к более современ-
ным формам создания и представления инфор-
мации.
Индивидуальное и групповое 
информирование
Как уже было указано, на первом месте по 
результатам анкетирования 2015 г. оказалось 
индивидуальное и групповое информирование, 
которое предполагает подготовку информаци-
онно-аналитических материалов. Потребность 
основных групп потребителей в обслуживании 
информационно-аналитическими материалами, 
по оценкам 30 центральных библиотек субъектов 
РФ (анкета 2013 г.), представлена в таблице.
Как видно из таблицы, более двух третей ре-
спондентов считают, что специалисты учреждений 
культуры имеют средний или высокий уровень по-
требности (почти в равных долях). Другая группа, 
получившая высокие или средние оценки, — пред-
ставители исполнительной власти. При этом, по 
мнению более половины опрошенных библиотек, 
исполнительная власть испытывает высокую по-
требность в аналитической информации. Эти дан-
ные наглядно подтверждают, что исполнительная 
власть и учреждения культуры составляют самую 
активную часть потребителей информационно-ана-
литических услуг. Оценка информационных по-
требностей остальных групп не столь однозначна. 
Кроме того, многие библиотеки затруднились оце-
нить их потребности. Так, 
по две трети библиотек не 
смогли дать оценку таким 
сравнительно новым груп-
пам потребителей, как ре-
лигиозные организации 
и бизнес. Напрашивается 
вывод, что библиотеки не-
достаточно работают по 
изучению и привлечению 
этих категорий пользова-
телей.
Выполнение запро-
сов по тематике культу-
ры в режимах ДОР, ИРИ, 
«запрос-ответ» отмечают 
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Таблица 
Оценка потребности в информационно-аналитическом обслуживании 
(по количеству отметок библиотек в столбцах таблицы)
Потребители Высокая Средняя Низкая Затрудняюсь ответить
Законодательная власть 7 8 8 7
Исполнительная власть 16 5 5 4
Учреждения культуры 11 12 2 5
Высшие учебные заведения 10 8 3 9
СМИ 8 7 6 9
Политические партии — 8 8 14
Религиозные организации — 3 7 20
Общественные организации 1 4 8 17
Бизнес — — 11 19
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на протяжении последних лет большинство би-
блиотек, в том числе и те, в которых нет специ-
ализированных отделов и секторов информации 
по культуре. Вместе с тем, значительное уменьше-
ние количества специализированных подразделе-
ний привело к сокращению количества абонентов 
ДОР и ИРИ. Передача этих функций специалистам 
широкого профиля вряд ли способствует поддер-
жанию прежнего качества информирования. Од-
ним из свидетельств этого является сокращение 
количества библиотек, осуществляющих инфор-
мационное сопровождение НИР в учреждениях 
региона. В полученных ответах на анкету 2015 г. 
ни одна библиотека не указала это направление 
информационной деятельности. Видовой состав 
предоставляемых материалов по данным 2013 г. 
отражает рис. 1.
Приоритетную группу обслуживания состав-
ляют представители законодательной и исполни-
тельной власти. Более заинтересованную, как по-
казано в таблице на с. 33, составляют руководители 
и специалисты министерств и управлений культу-
ры. Для их обслуживания подготавливаются все 
перечисленные виды документов: сравнительно 
новые, например электронные презентации, так и 
традиционные.
Традиционные виды документов, основанные 
на постоянном мониторинге информационного по-
тока литературы, перечисляет Смоленская ОУНБ 
(справка 2015 г.): новые поступления в фонд би-
блиотеки «Работникам культуры, искусства и 
творческих союзов»; списки публикаций по теку-
щим материалам региональной прессы; система-
тический список неопубликованных документов, 
поступивших в фонд службы научной информа-
ции по культуре и искусству.
Об активном использовании информационно-
го потенциала библиотек органами власти некото-
рых регионов говорят также следующие примеры.
В Краснодарской КУНБ проводится большая 
работа сектором научной информации по культуре 
и искусству для Министерства культуры края по 
выполнению аналитических справок, тематиче-
ских подборок по проблематике культуры и ис-
кусства, электронных презентаций. В том числе, 
только к коллегиям краевого министерства еже-
годно подготавливается 20—30 материалов. На-
пример, в 2014 г. были предоставлены материалы 
по следующим темам: «Изучение кубанского фоль-
клора», «Кубанская ярмарка», «Кинотеатры Ека-
теринодара», «Культура и искусство XVIII века. 
Екатерининские балы».
Рязанская ОУНБ выполнила в 2014 г. 85 спра-
вок и составила 18 списков литературы для Мини-
стерства культуры и туризма области, в том числе 
по темам: «Формирование межкультурной компе-
тенции», «Визуальный анализ архитектурно-про-
странственной среды города», «Факторы снижения 
интереса к чтению в современном обществе».
Ульяновская ОУНБ пишет о подготовке в 
2014 г. 93 аналитических материалов по запросам 
Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области, партии «Единая Россия», 
а также различных ведомств.
Мониторинг библиотечной сферы 
региона
Помимо текущего информирования научные, 
методические, информационные подразделения 
центральных региональных библиотек проводят 
по заданиям министерств и управлений культуры 
исследования (мониторинги) состояния библио-
течной сферы регионов. Анализ материалов анкет, 
полученных в 2015 г., показывает, что доверие 
к библиотекам, как к организациям, способным 
выполнять такую работу, за последние годы зна-
чительно выросло.
В частности, НБ Чувашской Республики в 
полученной нами справке пишет о проведении 
ежеквартального мониторинга по следующим по-
казателям: комплектование документных фон-
дов; библиотечные кадры, техническое оснаще-
ние, компьютерный парк, обеспечение доступа 
в Интернет публичных 
библиотек республики; 
обучение компьютер-
ной грамотности муни-
ципальными библио-
теками Чувашской 
Республики. По ито-
гам года составляются 
аналитические справки 
по организации библи-
отечного обслуживания 
населения 21 района и 
пяти городов республи-
ки.
НБ Республики 
Бурятия с 2001 г. из-
дает аналитический 
обзор, посвященный 
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Рис. 1. Виды документов, предоставляемые в режимах ДОР,  
ИРИ, «запрос-ответ»
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библиотекам республики. Особое внимание уделя-
ется наблюдению за доступностью библиотечных 
услуг, информатизацией и состоянием кадров 
библиотек.
Волгоградская ОУНБ приводит информацию 
о том, что в 2014 г. производился сбор форм квар-
тальной статистической отчетности, на основе 
которой ежеквартально выпускался сводный ста-
тистический отчет о деятельности муниципаль-
ных библиотек. По данным за год издается ана-
литическое издание «Библиотеки Волгоградской 
области в цифрах и диаграммах» и еще четыре 
других, посвященных разным аспектам деятель-
ности библиотек.
Активизации изучения деятельности муни-
ципальных библиотек, оформлению ее резуль-
татов и представлению широкому кругу специ-
алистов способствует конкурс библиотечной ана-
литики, проводимый Российской национальной 
библиотекой. 1 октября 2015 г. завершился кон-
курс «Библиотечная аналитика — 2015». Его ор-
ганизаторы рекомендовали участникам перейти 
от аналитического обзора к форме ежегодного 
доклада. При этом к Положению о конкурсе были 
приложены тщательно проработанные «Методи-
ческие рекомендации по подготовке ежегодного 
доклада о деятельности муниципальных библио-
тек субъекта Российской Федерации» [2].
Создание ресурсной базы
Государственная поддержка создания элек-
тронных библиотек и других ресурсных проектов 
привела к мощному всплеску творческой актив-
ности библиотек именно в создании ресурсов по 
культуре, и в первую очередь краеведческой на-
правленности. В той или иной мере в этой работе 
участвуют самые разные подразделения библио-
теки. Во многих созданы и функционируют ин-
формационно-ресурсные центры, непосредственно 
отвечающие за техническую, а иногда и содержа-
тельную сторону этой работы. Анализ публикаций 
последних лет и материалов анкетирования свиде-
тельствует о громадном интересе к продолжению 
этой деятельности со стороны библиотек, и очень 
хотелось бы надеяться, что сокращение государ-
ственных программ не остановит активность би-
блиотек в этом направлении.
Основные виды ресурсов по культуре и искус-
ству, создаваемых в библиотеках для специали-
стов сферы культуры, по данным анкетирования 
2015 г., представлены на рис. 2.
Формирование электронных каталогов, кол-
лекций, баз данных (БД) библиографической, 
фактографической и полнотекстовой информации 
всегда было важнейшим направлением работы 
специализированных отделов, секторов инфор-
мации по культуре и искусству [1]. Определенное 
развитие эта деятельность получила в последние 
годы. Необходимо отметить, что и здесь наиболее 
серьезные проекты реализуются с целью продви-
жения региональной информации и сохранения 
культурного наследия.
Например, Сахалинская ОУНБ в рамках ре-
гиональной программы «Доступная среда в Саха-
линской области на 2013—2018 годы» реализует 
сразу три проекта. Один из них — мультимедий-
ный архив «Писатели Сахалина и Курил» по фор-
мированию коллекции видеофильмов о жизни и 
творчестве писателей области.
Две библиографические БД «Культура и ис-
кусство Владивостока» и «Культура Приморья» 
поддерживаются Приморской КПБ.
Активную работу по поддержке специализи-
рованных БД значимой для региона информации 
продолжает сектор научной информации по куль-
туре и искусству Белгородской ГУНБ. Всего здесь 
предоставляют пользователям семь БД, в том 
числе четыре библиографических: «Культура» 
(аналитическая роспись центральных и местных 
изданий, малотиражные и неопубликованные 
документы учреждений культуры Белгородской 
области), «Литературоведение», «Социология», 
«Народное художественное творчество». Полно-
текстовые — «Нотные издания», «Сценарии». 
Изобразительная — «Картотека репродукций» 
(уникальное собрание репродукций лучших жи-
вописных и графических произведений мирового 
изобразительного искусства от древнейших вре-
мен и до наших дней).
Следует отметить, что очень немногие из соз-
даваемых библиотеками небольших специализи-
рованных БД по культуре представлены в Интер-
нете или хотя бы во внутренней сети библиотек. 
Они пополняются, но модернизации программно-
технологических средств не происходит. Между 
тем в современных условиях, когда Интернет за-
бит некачественной информацией, это следовало 
бы изменить. Многие из этих баз данных могли 
бы найти достойное место на страницах сайтов 
библиотек и региональных сайтов, порталов по 
культуре.
В последние 10—15 лет наблюдается все бо-
лее быстрое развитие официальных сайтов цен-
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Специализированные фонды и СПА к ним
Печатные и электронные каталоги и картотеки, 
базы данных (библиографические, фактографиче-
ские, справочные)
Тематические досье (в том числе в электронной форме)
Электронные библиотеки и базы данных, включа-
ющие полнотекстовую информацию
Печатные и электронные издания, публикации
Электронные презентации
Виртуальные выставки
Интернет-проекты, включающие информационные 
сайты, порталы, представляющие на своих страни-
цах все виды электронной продукции библиотек
Рис. 2. Ресурсы библиотек для специалистов  
сферы культуры
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тральных библиотек субъектов РФ, поиск их оп-
тимальной формы. При этом многие библиотеки 
сделали очень важный шаг от чисто представи-
тельского ресурса к полноценному информаци-
онному сайту, порталу. Наиболее прогрессивные 
в информационных технологиях библиотеки не 
только развивают собственные сайты, но и уча-
ствуют в разработке и создании контента регио-
нальных сайтов и порталов по культуре.
Одним из последних примеров превращения 
представительского сайта библиотеки в портал мо-
жет служить проект Челябинской ОУНБ «Челябин-
ская областная универсальная научная библиотека. 
Информационный портал библиотек Челябинской 
области»,  созданный в 2012 году. Назначение этого 
портала состоит в том, чтобы стать информационной 
и сервисной площадкой для пользователей библио-
теки, а также информационной и рабочей — для 
библиотекарей региона [3].
Опыт создания центральными библиотеками 
субъектов РФ региональных сайтов, порталов по 
культуре был представлен в обзоре 2009 г. [1]. 
О востребованности подобного рода проектов го-
ворит то, что описанные в обзоре ресурсы — уни-
версальная электронная энциклопедия «Перм-
ский край» и портал «Культурное наследие земли 
Смоленской» — продолжают активную жизнь 
в Сети. В последние годы к ним добавились но-
вые, и один из самых интересных — «Культура 
Архангельской области», который разработал и 
поддерживает сектор информации по культуре и 
искусству Архангельской ОНБ. Одной из главных 
задач этого проекта является «информационное 
обеспечение профессиональной деятельности спе-
циалистов культуры» [4].
Выпуск изданий
Особого внимания и наблюдения на современ-
ном этапе заслуживает издательская деятельность 
библиотек, которая за последнее десятилетие ста-
ла важной, можно даже сказать, неотъемлемой 
частью работы библиотек. Свидетельством этого 
является статистика Каталога изданий региональ-
ных библиотек России на сайте «Информкульту-
ра» [5]. Если в 2006 г. 58 центральных библиотек 
субъектов РФ представили списки издательской 
продукции для этого каталога, то в 2015 г. таких 
библиотек стало 83. По тематике на первом месте 
с огромным отрывом — издания по культуре, за-
тем идут история, литература и искусство. На все 
остальные отрасли среди изданий 2012—2013 гг. 
приходилось не более 16% (рис. 3).
Важную роль в активизации издательской 
деятельности библиотек сыграли современные 
издательские технологии, и в том числе техноло-
гии подготовки электронных изданий. Необходи-
мо отметить, что создание электронных изданий 
требует особого опыта и навыков аналитической 
работы, связанных со структурированием инфор-
мации, установлением связей между структура-
ми, их частями, внутри них.
Начиная с 2002 г. Российская государствен-
ная библиотека проводит Смотр-конкурс элек-
тронной продукции библиотек [5]. Два последних 
конкурса (2013 и 2015 гг.) посвящены электрон-
ным изданиям. В 2015 г. в конкурсе участвовали 
26 заявок от 18 библиотек. В короткий список 
попали 11 библиотек, пять из них стали дипло-
мантами (Вологодская ОУНБ, ГПНТБ СО РАН, 
ЦУНБ Ивановской области, Пензенская ОУНБ 
и Псковская ОУНБ). Абсолютным победителем 
жюри из представителей РГБ, СПбГИК и Смо-
ленской ОУНБ признало Тамбовскую ОУНБ за 
электронный ресурс «Банк инноваций».
Большая часть представляемых на конкурсы 
изданий по краеведческой тематике посвящена 
отдельным аспектам истории и современному со-
стоянию региональной культуры. Общий уровень 
конкурсных работ достаточно высок и еще раз сви-
детельствует об осознанном движении библиотек 
в сторону освоения интернет-пространства. Как 
отметил в одном из своих выступлений участник 
последних конкурсов директор ЦУНБ Ивановской 
области В.Е. Кашаев, электронные издания имеют 
преимущества перед печатными: «Они объемны, 
компактны, удобны в пользовании, долговечны; 
можно оперативно обновлять и пополнять пред-
ставленную на них информацию» [6].
Массовое информирование
В последние годы многократно возросла зна-
чимость массовой работы. Во многом этому спо-
собствует политика, осуществляемая Министер-
ством культуры РФ и Российской библиотечной 
ассоциацией. Работа по проведению фестивалей, 
выставок, смотров и других массовых мероприя-
тий входит в основные показатели деятельности 
и в государственное задание центральных би-
блиотек субъектов РФ. В модельном стандарте 
общедоступной библиотеки 2014 г. культурно-
просветительская деятельность названа одним из 
 
Культура
54%
История
14%
Литература  
9%
Искусство
7%
Другое
16%
Рис. 3. Тематика издательской продукции  
библиотек (2012—2013 гг.)
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двух основных направлений развития библиотек 
(наряду с библиотечно-информационным обслу-
живанием) [7].
Наиболее распространенные виды массового 
информирования, ориентированного на специали-
стов сферы культуры, по данным анкетирования 
2015 г., приведены на рис. 4.
Дни информации
Дни специалиста
Выставки литературы (библиотечные и выездные)
Семинары, круглые столы
Доклады, лекции, лектории
Рис. 4. Виды массового информирования  
специалистов сферы культуры
Сравнение этих данных с данными обзора 
2009 г. [1] показало, что в последние годы стало 
проводиться гораздо больше массовых меропри-
ятий комплексного характера. Подготовка ком-
плексных мероприятий включает множество со-
ставляющих и требует самой серьезной аналитиче-
ской работы. Назовем несколько примеров разных 
видов массовой работы по материалам анкетирова-
ния 2015 года.
Алтайская КУНБ приводит следующую ста-
тистику: Дни информации и Дни специалиста — 
162 в течение 2014 г.; выставки — 276. Кроме 
того, здесь организуются семинары, круглые сто-
лы, видеолектории.
ГУНБ Красноярского края обращает внима-
ние на проведение краеведческих мероприятий: 
лектория к 80-летию Красноярского края, цикла 
открытых лекций «Красноярский фарватер».
НБ Республики Татарстан организовывает 
выездные выставки и обзоры литературы.
Все более активно участвуют библиотеки в 
региональных, межрегиональных и всероссий-
ских мероприятиях и программах. В качестве 
примера достаточно привести всем известные ак-
ции «Ночь в библиотеке», «Ночь в музее», «Ночь 
искусств», «Общероссийский день библиотек» 
и др. Особенно много мероприятий провели библио- 
теки в 2014 г., объявленном Указом Президен-
та Российской Федерации В.В. Путиным Годом 
культуры, который ознаменовался множеством 
уникальных мероприятий, привлекающих вни-
мание к роли культуры в жизни современного 
общества, сохранению исторического наследия, 
развитию культуры чтения.
По данным анкетирования 2015 г., в среднем 
на библиотеку в год приходится участие в пяти-ше-
сти региональных, межрегиональных, всероссий-
ских и международных мероприятиях и програм-
мах. Наиболее активную работу показали при этом 
НБ Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Татарстана; Алтайская, Краснодарская КУНБ; 
Волгоградская ОУНБ; Ульяновская ОНБ.
*  *  *
Проведенный анализ деятельности служб ин-
формации по культуре и искусству показал, что в 
последние годы в работе по информационному обе-
спечению сферы культуры происходят значитель-
ные изменения. Функции региональной службы 
информации по культуре и искусству все чаще 
становятся присущими для библиотеки в целом. 
Среди традиционных направлений все большее 
место занимает аналитическая деятельность. Ак-
тивно внедряются современные информацион-
ные формы и методы работы, обеспечивающие 
удаленный доступ к собственным или сторонним 
ресурсам и требующие внедрения новых подходов 
к обслуживанию пользователей Интернета. Раз-
нообразные информационные ресурсы создаются 
не только для узкого круга специалистов сферы 
культуры, а предназначены для разных категорий 
читателей. В связи с расширением целевой ауди-
тории многократно возросли объемы массовой 
работы, проводится большое количество меро-
приятий комплексного характера, требующих от 
библиотекарей и библиографов навыков аналити-
ческой работы. Расширяется участие библиотек в 
региональных, межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятиях и программах. 
В этих условиях перед службами информа-
ции по культуре и искусству стоят серьезные 
задачи: углубленное изучение информационных 
потоков по культуре и искусству; совершенство-
вание форм индивидуального и группового ин-
формирования специалистов сферы культуры; 
создание ресурсов, отвечающих информацион-
ным потребностям целевых групп пользователей; 
развитие сотрудничества с другими учреждени-
ями и организациями при подготовке и проведе-
нии мероприятий культурно-просветительской 
направленности. Решение этих задач позволит 
библиотекам уверенно занять свое место в деле 
информационного обеспечения сферы культуры. 
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